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в статье рассматривается проблема определения процессов миграции из 
кндр в кнр. показаны ее исторически сложившиеся предпосылки и ключевые 
причины изменения трактовки китайским правительством. представлены 
различные точки зрения некоторых международных правозащитных организаций 
по анализируемому вопросу.
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The article examines the identification problem of North Korean migration 
to China, its historical background, main reasons influencing the Chinese government 
in changing its perception of the issue, and opinions, expressed by some international 
human rights organizations concerned.
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говоря о проблеме северокорейской миграции в китай, нужно 
сказать, что этот вопрос имеет достаточно давнюю историю и, несмо-
тря на все усилия, продолжает оставаться нерешенным по сей день. 
данная работа ставит перед собой цель обобщить позицию китайской 
стороны по данному вопросу, выявить непосредственные причины 
формирования данной позиции в исторических рамках, а также спе-
цифику самой проблемы для кнр. 
несмотря на то, что проблема северокорейской миграции 
представляет для китая определенный вызов, в современных 
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исследованиях она в основном рассматривается через призму изуче-
ния вопроса в сфере корееведения. при этом авторы многих работ 
по вопросам северокорейской миграции вообще, а также миграции 
в китай в частности практически не учитывают позицию последнего, 
хотя это напрямую затрагивает его национальные интересы.
следует заметить, что первопричины возникновения проблемы 
уходят корнями еще к концу 1980-х гг. как известно, кнр в этот 
период переживала период серьезных рыночных реформ, впослед-
ствии приведших к экономическому буму и расцвету в 1990-е гг., 
который справедливо обозначается как «китайское экономическое 
чудо» [1]. к этому времени, в свою очередь, экономика кндр начала 
постепенно сдавать свои позиции, замедляя темпы роста, а после кол-
лапса социалистического лагеря окончательно замерла [Ibid.]. 
таким образом, можно выделить общеэкономический фактор, 
породивший данную миграцию. распад ссср и исчезновение бывших 
союзников привели к хаосу в государственной системе распределения 
продовольствия кндр, краху промышленности, а также массовому 
голоду, по разным данным, унесшему жизни сотен тысяч корейцев. 
на фоне этой катастрофы вошедшая в период экономического 
бума кнр выглядела раем на земле. помимо всего прочего, китай-
ское правительство, как указывает именитый российский востоковед 
андрей ланьков, не очень тщательно охраняло границы, что и при-
вело к массовому наплыву северокорейских беженцев в середине 
1990-х гг., который продолжался вплоть до начала 2002 г., то есть до 
момента относительной стабилизации ситуации с продовольственным 
кризисом в северной корее [2]. очень важным является тот факт, что 
основной миграционный поток составляли люди, входящие (согласно 
системе социальной классификации северной кореи сонбун) в классы 
«колеблющихся» и «враждебных», поскольку им уже было нечем 
рисковать — едва функционировавшая система государственного рас-
пределения кндр снабжала продуктами лишь «благонадежных» [3].
китайское правительство вплоть до середины 2000-х гг. не 
очень серьезно относилось к складывающейся ситуации. конечно, 
оно формально придерживалось двустороннего протокола «о работе 
над поддержанием национальной безопасности и общественного 
порядка в приграничных зонах» от 1986 г., по которому, согласно ст. 4, 
китай должен был содействовать «предотвращению нелегального 
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пересечения межгосударственной границы» кндр и кнр [4]. однако 
никаких силовых мер официально в отношении проблемы бежен-
цев не принималось вплоть до середины 2000-х гг. по свидетельст-
вам экспертов, проводились лишь редкие показные рейды для ареста 
беженцев по приказу из пекина, исходящему от центрального прави-
тельства [5].
как уже было сказано, данная ситуация сохранялась относительно 
недолго, и к середине 2000-х гг. позиция китайской стороны по этому 
вопросу радикально изменилась. беженцев начали активно выдворять 
из страны, а в отношении подобных северокорейских граждан, пере-
секающих китайскую границу, стал все чаще и чаще использоваться 
термин «нелегальные экономические мигранты» [6]. причиной изме-
нения линии в сфере миграционной политики китая послужил ком-
плекс политических и социально-экономических факторов.
во-первых, масштабы миграции за достаточно длительный 
период времени стали действительно пугающими. в 1990-е гг. 
в одном лишь яньбяне насчитывалось около 150–200 тыс. северных 
корейцев, что на тот момент составляло почти 10 % населения [2]. 
подобные цифры не могли не вызывать беспокойства у органов мест-
ного самоуправления.
во-вторых, китайская сторона верно усмотрела изменения 
в мотивах пересечения границ северокорейскими гражданами. если 
в период голода 1990-х гг. ими двигала потребность в выживании, то 
сегодня по причине относительной стабилизации продовольственной 
ситуации в кндр многие северокорейцы пересекают границу, уходя 
на заработки [2].
в-третьих, согласно позиции китайского правительства, неле-
гальная миграция в таких масштабах может привести к «дестабили-
зации социальной обстановки» в северо-восточных провинциях [6 ].
в-четвертых, по мнению эксперта журнала International Policy 
Studies Ю бин ким, имел место и внешнеполитический фактор: пра-
вительство китая, выдавая беженцев северокорейской стороне, про-
являло жест доброй воли, используя это как один из способов сохра-
нения в кндр своего влияния [Ibid.].
интересно заметить, что рядовые китайцы изначально достаточно 
либерально относились к северокорейским беженцам, часто проявляя 
сочувствие, хотя бывало, что они действовали с целью удовлетворения 
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своих экономических интересов: корейцы были готовы работать за 
копейки, а женщин из кндр вообще продавали замуж для ведения 
хозяйства [1]. все беглецы де-юре обладали нелегальным статусом, 
китайская сторона не рассматривала их как беженцев — по этой при-
чине они не могли обращаться с жалобами в китайские государствен-
ные органы [Ibid.]. но в целом отношение к гражданам кндр было 
терпимым и на официальном региональном уровне. один из китай-
ских правоохранителей, например, даже заявил, что китайцы «пони-
мают» эту ситуацию, поскольку «сами прошли такое в 60-е» [5].
как уже говорилось выше, к середине 2000-х гг. официальная 
политика пекина изменилась. в частности, были введены серьезные 
штрафы за укрывательство «незаконных экономических мигран-
тов» — за такой проступок китайского гражданина могли оштрафо-
вать на сумму до $ 3,6 тыс. [4]. также начало проводиться активное 
материальное стимулирование населения кнр к выдаче граждан, 
бежавших из кндр (за выдачу каждого такого беглеца китайские 
власти предлагали от 400 до $ 630) [6].
нельзя не заметить того факта, что этот поворот в китайской миг-
рационной политике вызвал шквал критики со стороны международ-
ного сообщества — результатом стали многочисленные пикетирова-
ния китайских дипломатических представительств по всему миру [7]. 
критики китайской позиции строят свою аргументацию на двух клю-
чевых тезисах:
 – китай как страна, подписавшая конвенцию оон о статусе 
беженцев 1951 г., согласно ст. 33 данной конвенции, не дол-
жен «никоим образом высылать или возвращать беженцев на 
границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность 
вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеж-
дений» [4];
 – поскольку подобное пересечение границы в северной корее 
является серьезным преступлением и карается, в зависимо-
сти от цели пересечения, заключением в трудовом лагере либо 
смертной казнью, правозащитники считают, что их жизни 
по возвращении в страну угрожает опасность либо в связи 
с «принадлежностью к определенной социальной группе», 
либо «вследствие их… политических убеждений», поскольку 
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некоторые граждане кндр бегут из страны в связи с опасени-
ями за свою жизнь из-за политических взглядов [6 ].
тем не менее, вплоть до сегодняшнего дня китайское правитель-
ство не проявляло никакой реакции на данные обвинения, перио-
дически продолжая высылать нелегально попавших на территорию 
кнр северокорейских граждан обратно в северную корею. как верно 
отмечает в одной из своих статей андрей ланьков, «китай не собира-
ется прогибаться под давлением чужого общественного мнения» [5]. 
и всё же эта появившаяся уже относительно давно проблема так 
и продолжает оставаться нерешенной по сей день, переходя уже сферу 
вопросов современных международных отношений. за период своего 
существования она доставила немало хлопот китайским правоохра-
нителям. предпринятые китайской стороной меры по ее разрешению 
хоть и имеют определенный эффект, но не являются гибкими, а носят 
скорее радикальный характер. помимо всего прочего, как мы видим, 
они не помогли справиться с сутью проблемы, которая продолжает 
оставаться актуальной и сегодня.
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